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ABSTRAK 
Yosua Krista Abednego. K5414055. PEMETAAN DAN ANALISIS 
NILAI TANAH DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan  Ilmu 
Pendidikan, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui persebaran 
nilai tanah di Kecamatan Jebres,Kota Surakarta tahun 2018.. (2) 
Mengetahui pengaruh jenis penggunaan tanah, aksesibilitas tanah, 
kelengkapan utilitas, topografi tanah, dan harga tanah terhadap nilai tanah 
di  Kecamatan Jebres,Kota Surakarta tahun 2018. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif spasial. Populasi 
dalam penelitian adalah 11 kelurahan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara, observasi 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik  pengumpulan data sekunder dengan 
teknik studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk 
mengetahui persebaran nilai tanah adalah teknik  analisis peta 
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan 
penskoran dan overlay dari lima parameter yang mempengaruhi nilai tanah 
yaitu penggunaan tanah, lokasi (aksesibilitas), utilitas umum, topografi 
tanah, dan harga tanah. Pengaruh penggunaan tanah terhadap nilai tanah 
dapat diketahui dari hasil overlay Peta Kelas Penggunaan Tanah dengan 
Peta Nilai Tanah. Pengaruh parameter aksesibilitas tanah terhadap nilai 
tanah dapat diketahui dari hasil overlay Peta Aksesibilitas Tanah dengan 
Peta Nilai Tanah. Pengaruh kelengkapan utilitas umum terhadap nilai tanah 
dapat diketahui dari hasil overlay Peta Kelas Utilitas Umum dengan Peta 
Nilai Tanah. Pengaruh topografi tanah terhadap nilai tanah dapat diketahui 
dari hasil overlay Peta Kelas Topografi Tanah dengan Peta Nilai Tanah, 
sedangkan Pengaruh harga tanah terhadap nilai tanah dapat diketahui dari 
hasil overlay Peta Kelas Harga Tanah dengan Peta Nilai Tanah. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peta hasil dapat 
disimpulkan : 1) Persebaran nilai tanah di Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah, sedang, dan tinggi. 
Persebaran nilai tanah rendah tersebar di dua kelurahan, yaitu Kelurahan 
Jebres dan Mojosongo. Nilai tanah sedang tersebar di hampir seluruh 
kelurahan di Kecamatan Jebres kecuali Kelurahan Kepatihan Kulon dan 
Kepatihan wetan. Nilai tanah tinggi adalah nilai tanah yang termasuk 
wilayah terkecil dalam zona nilai tanah di Kecamatan Jebres, wilayah ini 
tersebar di seluruh Kelurahan Kepatihan Wetan, Kepatihan Kulon, dan 
beberapa wilayah di Kelurahan Jagalan, Jebres, Purwodiningratan, 
Sudiroprajan, Sewu, Pucangsawit, dan gandekan. 2) Hubungan antara 
penggunaan tanah, akesesbilitas tanah, kelengkapan utilitas umum, 
topografi tanah, dan harga tanah terhadap nilai tanah di Kecamatan Jebres 
Kota Surakarta tahun 2018 adalah penggunaan tanah dan nilai tanah 
mempunyai hubungan yang berbanding lurus. Aksesibilitas tanah dan nilai 
tanah mempunyai hubungan yang berbanding lurus, Kelengkapan utilitas 
umum mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan nilai tanah. 
Topografi tanah dan nilai tanah mempunyai hubungan yang berbanding 
lurus. Harga tanah dan nilai tanah mempunyai hubungan yang berbanding 
lurus. 
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